

















จากทีเ่คยแจง้ไวใ้นถ้อยแถลงบรรณาธกิารเล่มที ่10 ฉบบัที ่1 (มกราคม–มถุินายน 2562) เป็นงดรบั
การตีพิมพ์ในวารสารฯ เป็นระยะเวลา 5 ปี ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์การประเมินด้านจรยิธรรม/
จรรยาบรรณวารสารวชิาการไทยในฐานขอ้มลู TCI ลงวนัที ่24 มถุินายน 2562 
วารสารฯ ฉบบัทีท่่านถอือยู่น้ีประกอบดว้ยบทความวจิยัดา้นวทิยาศาสตร ์9 เรื่อง ดา้นคณิต-
ศาสตร์ 1 เรื่อง วิทยาศาสตรศึกษา 2 เรื่อง คณิตศาสตรศกึษา 1 เรื่อง และบทความวชิาการด้าน
วทิยาศาสตร์ 1 เรื่อง บทความทุกเรื่องไดผ้่านการตรวจสอบแกไ้ขตามขัน้ตอนของการตีพมิพ์อย่าง
เคร่งครดั เพือ่ใหอ่้านง่ายทีส่ดุจนผูส้นใจอ่านบทความในทุกระดบัไดเ้รยีนรูไ้ปกบับทความนัน้ได ้
ด้วยมีผู้นิพนธ์หลายท่านสนใจเสนอตีพิมพ์ในวารสารฯ ทางกองบรรณาธิการขอชี้แจง
ระยะเวลาในการตพีมิพท์ีป่ระกาศไวบ้นเวบ็ไซตข์องวารสารฯ นัน้ เป็นขัน้ตอนปกตทิีร่ะบุไว ้แต่มเีหตุ
ทีไ่ม่เป็นไปตามระยะเวลานัน้ได ้เช่น ผูท้รงคุณวุฒแิจง้ปฏเิสธการอ่านบทความหลงัจากระยะเวลาที่
กาํหนด มกีารเปลี่ยนแปลงผูท้รงคุณวุฒ ิการแกไ้ขของผู้นิพนธ์ไม่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ จงึทําให้
ระยะเวลาตามขัน้ตอนไม่เป็นไปตามกําหนด (คอื 2 เดอืน) นอกจากน้ีในช่วงปลายปี พ.ศ. 2563 มี
การปรบัปรุงเวบ็ไซตข์องวารสารฯ จงึทําใหต้อ้งปิดระบบปรบัปรุงหลายช่วงระยะเวลา ซึง่คาดว่า การ
มกีารเปลี่ยนแปลงรูปโฉมของเวบ็ไซต์ในช่วงต้น ปี พ.ศ. 2564 น้ี และทางกองบรรณาธกิารขออนุญาต
ปฏิเสธการตีพิมพ์บทความที่เขยีนรูปแบบนิพนธ์ต้นฉบบัไม่ถูกต้อง การเขยีนรายการอ้างอิงและการ
อ้างอิงในเน้ือหาไม่ถูกต้อง บทความที่ไม่เข้าข่ายการตีพิมพ์ในวารสารฯ และบทความที่เขา้ข่ายการ
ตพีมิพ์ซํ้าซ้อนโดยไม่ต้องผ่านผู้ทรงคุณวุฒิพจิารณา นอกจากน้ียงัไม่รบัปรกึษาการลดัขัน้ตอนการ
ตพีมิพเ์พื่อใหท้าํใหส้ามารถตพีมิพไ์ดอ้ย่างรวดเรว็ โดยไมผ่่านขัน้ตอนการตพีมิพท์ีก่าํหนดไวด้ว้ย 
